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1. Samenvatting. 
In een herfst- en winterteelt is de invloed van de dagtempera­
tuur op groei en kwaliteit nagegaan. 
In de twee proeven zijn telkens vijf rassen opgenomen, In de 
herfstteelt zijn vijf en in de winterteelt zijn drie dag-
niveau' s bekeken. 
Bij een hogere dagtemperatuur is het gewicht toe- en de kwa­
liteit afgenomen. Een lagere temperatuur heeft het omgekeerde 
effekt gegeven. 
De rassen reageren hetzelfde op de temperaturen 
Een temperatuurverhoging op het einde van de teelt heeft in 
de herfstteelt wèl en in de winterteelt géén effekt op het 
kropgewicht gehad. 
In de winterteelt heeft één week langer telen bij lage tem­
peratuur betere resultaten gegeven, dan de hoogste tempera­
tuur. 
Een hoge temperatuur tot de sla elkaar raakt en daarna een 
lage temperatuur lijkt voor de meeste rassen de meest snelle 
groei te geven. 
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2. Inleiding 
De kwaliteit van sla in de herfst is de afgelopen jaren matig 
geweest, doordat perioden voorkwamen met mistig weer, gekombi-
neerd met een hoge relatieve luchtvochtigheid. In de winter 
is het licht de beperkende faktorr 
Graterigheid, aanslag en zachte sla zijn in de herfst en winter 
grote problemen (ïïCB, 1971 en 1972). Om onze konkurrentie-
positie te handhaven is een goede kwaliteit sla met een zo laag 
mogelijke kostprijs een vereiste« De sla moet daarom snel 
groeien. 
In de proeven van 1972 - 1973 is op het Proefstation voor de 
Groenten- en Fruitteelt te Naaldwijk aansluiting gezocht bij 
bovengenoemde teelttechnische problemen. De proeven hebben be­
trekking op een herfstteelt (oogst half november) en een winter-
teelt (oogst eind februari)» 
De teeltperiode van sla is vooraf met enkele tuinders verdeeld 
in 3 perioden : 
periode 1 : tot de grond bedekt is 
periode 2 : de kropvorming 
periode 3 : de laatste 7 à, 10 dagen vóór de oogst» 
Op temperatuurverschillen zullen alle rassen verschillend rea­
geren. Zowel in de herfst- als in de winterteelt zijn daarom 
de 5 belangrijkste rassen opgenomen. 
3« Probleemstelling 
De invloed van de dagtemperatuur, in herfst en winter, op groei 
en kwaliteit bij een aantal slarassen nagaan. 
4. Herfstteelt 
4o1 Materiaal en methoden 
Op 12 september 1972 is de sla gezaaid. Van 25 tot 29 september 
is de sla in 5 afdelingen van een 9»60 m "Bomkas"-warenhuis ge­
plant. 
De opgenomen rassen zijn s 
1) Deciso 
2 )  Deci-Minor 
3; Miranda 
4) Amanda-plus 
5) Ostinata 
De temperatuur in periode 1 (tot 19.10.*72) is voor alle afde­
lingen gelijk gehouden. Een minimum-nachttemperatuur van 12°C 
en een minimum-dagtemperatuur van 17°C is aangehouden. In deze 
periode is een lichtafhankelijke verhoging van 6°C ingesteld» 
In periode 2 en 3 is naar een minimum-nachttemperatuur van 
10°C gestreefd. 
In figuur 1 is de ingestelde dagtemperatuur voor periode 2 en 3 
weergegeven. 
afdeling : 1 2 3 4 5 
periode 2 21 17 13 13 13 
periode 3 21 17 21 17 13 
Figuur 1. Dagtemperatuur-instelling in periode 2 en 3 in ie 5 
afdelingen. 
Na het planten is Combisan (10 g/m^) gestrooid. Drie en zeven 
dagen na het planten is gestoven Ek.t "MTD (2 g/m2). 
Water is naar "behoefte en kunstmest volgens het advies van het 
grondmonster (genomen door het Proefstation Naaldwijk) gegeven. 
Van 07.00 - 11.00 uur is C02 gedoseerd tot 0,15 i°• 
By de bespreking van de resultaten zal steeds de kasnummering 
1 t/m 5 (zie 4.3.I) en de rasnummering 1 t/m 5 (zie 4®"0 
worden gebruikt. 
4.2 Waarnemingen 
4 .2.1 t emperatuurwaarnemingen 
De temperatuur is kontinu met thermohygrografen geregi­
streerd. Met behulp van de thermograafstroken is de gew 
middelde dag(van 8.00 - 17»oo uur)- en de gemiddelde 
nachttemperatuur (van 18.00 - O6.00 uur) berekend (zie 
4.3.Ij-
De temperatuursom is de gesommeerde gemiddelde etmaal-
temperatuur (Tcsom) (zie 4 .3 .4 ) .  
4.2.2 oogstwaarnemingen 
Op 13/10, 19/10, 26/10, 2/11, 8/11 en U/11'72 zijn plan­
ten van het ras Deciso weggesneden. Hiervan is steeds het 
vers gewicht bepaald. Zodoende is het mogelijk geweest 
groeicurven te maken (de Lint). 
Enkele dagen voor de oogst is door de bedrijfsvoorlichters 
van het Consulentschap Naaldwijk en door de Slacommissie 
van de N.T.S. een algemeen waarderingscijfer gegeven. 
Op 1 4  november is alle sla geoogst, beoordeeld (op grate-
righeid) en gewogen. 
4.3 Resultaten 
4« 3o1 temperatuur 
De ingestelde en bereikte temperaturen zijn voor periode 
2 (19/10 - 6/11) en voor periode 3 (6/l1 - 14/11) in fi­
guur 2 weergegeven. 
periode 2 periode » 3 
ingesteld bereikt ingesteld bereikt 
Afd. N D N  D  N  D  N  D  
1 10 21 12,6 19,0 10 21 11,8 18,4 
2 10 17 12,8 18,5 10 17 10,9 16,1 
3 10 13 12,0 16,0 10 21 10,1 18,1 
4 10 13 13,5 17,0 10 17 12,3 15 , 8  
5 10 13 12,2 15,6 10 13 11,3 13 ,2  
Figuur 2 %  De ingestelde nacht-(N) en dagtemperatuur (D) en de 
bereikte gemiddelde nacht-(N) en dagtemperatuur (D)  
in periode £ (19/IO - 6/l1) en periode 3 (6/11 - 14/II) 
in de 5 afdelingen. 
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In de periode van onderzoek is geen gemiddelde nachttemperatuur 
van 10 °C gehaald, door de hoge buitentemperaturen. De hoge 
nachttemperatuur van afdeling 4 is veroorzaakt door een lekkende 
mengklep. 
De lage dagtemperatuur van 15 C is steeds met 3 à 4 °C over­
schreden, eveneens door de vrij hoge buitentemperatuur. De hoge 
temperatiur van 21 °C is pas na enkele uren (meestal alleen door de 
zon) bereikt, omdat de verwarming ontoereikend was. Daardoor komt 
het gemiddelde beneden de 21 °C te liggen. 
4.3.2 kropgewicht 
In figuur 3 is een overzicht gegeven van het gemiddeld krop­
gewicht bij de oogst. 
Ras . 
Afdeling 2  3 4 5 gem. 
1  19.5 19.1 19.4 18.3 17 .8  18.8 
2  17.7 18 .2  17.9 15.9 15 .8  17.I 
3 17.6 18.9 18.3 1 6 .6  16 .8  17.6 
4 15.9 16 .1  l6c6 14.3 15-2 15.6 
5 13.7 15.6 l6o7 12 .4  13 .8  14.4 
Gem, 16.9 17.6 17o8 15 « 5 15.9 16 .7  
Figuur 3 .  Kropgewicht in kg per 100 stuks; per ras en per afdeling. 
Deciso is zwaarder dan Amanda plus (p < 0,01) en Ostinata (p< 0,05). 
Deci-Minor en Miranda zijn zwaarder dan Amanda-plus en Ostinata 
(p < 0 ,01 )  
Afdeling 1, 2 en 3 zijn zwaarder dan afdeling 5 (p < 0,05). 
4.3«3 kwaliteit 
In figuur 4  worden de waarderingscijfers vóór de oogst weergegeven. 
Ras 
Afdeling 1 2 5  4 5  g e m .  
1 3.4 3.9 3-7 
2 4.4 4.7 5.6 
3 5.4 7.3 7.1 
4 5.7 6.6 7.5 
5 5.7 7-4 7.2 
3,5 4.5 3.8 
5 .2  5.4 5.0 
6 .8  6.2 6.6 
6  c 5 6.2 6.5 
6 .1  4o9 6.3 
Gem« 4 .9  6.0 6.2 5-6 5?4 5*6 
Figuur 4 .  De waarderingscijfers per ras en per afdeling; 
1 = zeer slecht; 9 = zeer goed. 
Amanda-plus en Ostinata zijn klein. Deciso is erg graterig„ 
De sla in afdeling 1 en 2 is zachter, losser en meer graterig 
dan in de overige afdelingen. 
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Op het moment van de oogst is de sla "in de kist" "beoordeeld. Dit 
is een visuele beoordeling op "graterigheid" geweest, waarbij 
kleine verschillen onopgemerkt blijven. 
In figuur 5 zijn de resultaten hiervan weergegeven. 
Ras 
Afdeling 1 2 3 4 5 gem. 
1  3.8 3.8 4.3 4.5 5.2 4.3 
2 5.2 4.8 4.7 6.0 6.7 5.5 
3 6.8 6.6 5.9 7.0 6.5 6.6 
4 5.3 5.3 5.8 6.5 6.2 5.8 
5 5.3 5.6 6,8 7.1 7.0 6 .4  
Gem. 5.3 5.2 5.5 6.2 6.3 5.7 
Figuur 5. Graterigheid per ras en per afdeling; 
1 = zeer slecht; 9 = zeer goed. 
Amanda-plus en Ostinata zijn beter van kwaliteit dan Deciso 
resp. Deci-Minor (p <0,01) en Miranda (p<0,05). 
Afdeling 1 is slechter van kwaliteit dan de overige afdelingen 
(p < 0,01); afdeling 2 is slechter dan afdelingen 3 en 5 (p<0,05). 
4.3.4 groeicurve 
In figuur 6 is het vers gewicht van het ras Deciso gerelateerd aan de 
temperatuursom (T.som), gezien het verschil tussen de ingestelde en 
bereikte temperatuur (zowel overdag als 's-nachts). 
gewicht 
300. 
I  Ï— j 1 i  i  ,  
250 3OO 4OO 5OO 600 7OO 800 T~som. 
Fig. 6« Het vers gewicht in g/plant logarithmisch uitgezet tegen de 
temperatuursom (T.som) voor afdeling 1 (-«—) en 5 (-—-s—) 
in periode # + 3» 
loo " 
n -
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Bij gelijkblijvende temperatuursommen - een korte tijd een hoge 
temperatuur of een lange tijd een lage temperatuur - wordt steeds 
het hoogste gewicht bereikt bij de hoge temperatuur. 
4.4 Konklusies 
Een hoge temperatuur gedurende periode 2 en 3 geeft zware sla 
van slechte kwaliteit (zie 4-3»2 en 4•3•3)» 
Een lage temperatuur gedurende periode 2 en 3 geeft lichte sla 
van goede kwaliteit (zie 4*3»2 en 4»3-3)« 
Een temperatuurverhoging in periode 3 is gunstig:; de kwaliteit 
blijft behouden en het gewicht neemt sterk toe (zie 4'3-2 en 
4,3.3: afdeling 3 en 5)« 
De rassen reageren verschillend op temperatuurveranderingen, 
vooral wat kropgewicht en "graterigheid" betreft (zie 4«3»2 en 
4-3-3)» 
Een hoge temperatuur in het begin (periode 1) en een lage tem­
peratuur vanaf ongeveer de helft van de teelt (vanaf periode 2; 
kropvorming) lijkt de meest snelle groei te geven (zie 4«3«4)« 
4.5 Diskussie 
In de herfstteelt is de invloed van de dagtemperatuur op groei 
en kwaliteit bekeken. De realisering van de gewenste tempera­
turen was moeilijk door: 
1.. de hoge buitentemperaturen 
2o lekkende mengkleppen. 
In de winterteelt zal daarom de invloed van de dagtemperaturen 
nogmaals worden nagegaan. 
Gezien de verschillen in de hoeveelheid afval lijkt het zinvol 
om deze in de winterteelt te bepalen. 
5. Winterteelt 
5"1 Materiaal en methoden 
Op 25 oktober 1972 is de sla gezaaid en op 29 november is geplant 
in drie afdelingen van het "Bomkas"warenhuis (zie 4»1). 
De opgenomen rassen zijn : 
1. Deci-Minor 
2. Noran 
3. Brioso 
4 .  Miranda 
5. Amanda-plus 
De eerste week is weinig gelucht en gestookt* Yanaf 4«12~'72 is 
het klimaat automatisch geregeld. In figuur 7 is de ingestelde 
nacht- en dagtemperatuur van periode 1 en 2+3 gegeven. 
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Afd. 
periode 1  periode !  2  +  3  
4 /12  - 18 /12  18 /12  - 5/1 5/1 - 2 6 /2  
N D N D N D 
1 12  15 10  15 7 9 
2  12  15 10  15 7 13 
3 12  15 10  15 7 17 
Figuur 7« Nacht- (N) en dagtemperatuurinstelling (D) in periode 
1 en 2 + 3 in de drie afdelingen,. 
Na het planten is Combisan (10 g/m^) gestrooid. Drie en zeven 
dagen na het planten is gestoven met T„M.T.D„ (2 g/m2). 
Water is naar "behoefte en kunstmest volgens het advies van het 
grondmonster (genomen door het Proefstation Naaldwijk) gegeven. 
Van 07.oo tot 14 . 0 0  uur is CO2 gedoseerd tot 0,15 $• 
By de "bespreking van de resultaten zal steeds de kasnummering 1 
t/m 3 (zie 5.3.1) en de rasnummering 1 t/m 5 (zie 5«1) worden 
gebruikt. 
5.2 Waarnemingen 
5 .2.1 temperatuurwaarnemingen (zie 4•2.1) 
5.2.2 oogstwaarnemingen. 
Op 21/12, 29/12'72, 4/1, 16/1, 23 /1 ,  30/I, 9/2, 15/2 en 
26/2'73 zijn planten van de rassen Deci-Minor en Noran 
weggesneden. Hiervan is steeds het vers gewicht "bepaald 
om groeicurven te kunnen maken. 
Eén dag voor de oogst is door de proefnemer een algemeen 
waarderingscijfer gegeven voor groeisnelheid, kropmodel, 
stevigheid en aanslag. Op 26 februari is de sla geoogst, 
beoordeeld (op graterigheid) en gewogen. 
In afdeling 1 is op 26 februari één kist per ras geoogst, 
de rest is-vanwege het lage gewicht - op 6 maart geoogst, 
beoordeeld en gewogen» 
5.3 Resultaten 
5 .3.I temperatuur 
De ingestelde en bereikte temperaturen zijn voor periode 1 
( 4 /12  -  18 /12  en 18 /12  -  5/1) en voor periode 2  +  3  (5/1 -
26/2) in figuur 8 weergegeven. 
Periode 1 Periode 2 + 3 
4/12 - 18/12 18/12 - 5/1 5/1 - 26/2 
Afd. ingesteld bereikt ingesteld bereikt ingesteld bereikt 
N  D N D  N D N D N D N D  
1 12 15 12,1 15,6 10 15 10,3 13,9 7 9 8,1 10,1 
2 12 15 13,6 15,5 10 15 11,4 14,4 7 13 8,4 12,7 
3 12 15 12,5 15,0 10 15 10,6 14,2 7 17 8 ,7  1 5 ,0  
Figuur 8. De ingestelde nacht- (N) en dagtemperatuur (D) en de 
bereikte gemiddelde nacht- (N)  en dagtemperatuur (D) in 
periode 1 (4/12 - 18/12 en 18/12 - 5/l) en in periode 
2 + 3 (5/1 - 26/2) in de 3 afdelingen. 
5.3.2 kropgewicht 
Bij de oogst is zowel het bruto als netto-kropgewicht bepaald 
(zie 4.5). 
In figuur 9 is een overzicht gegeven van het bruto-krop-
gewicht bij de oogst en in figuur 10 van het netto- krop­
gewicht . 
Ras 
Geoogst Afd. 1 2 3 4 5 gem. 
26/2 1 15,4 15,6 15,9 14,2 14,9 15,2 
2 17,1 20,4 17,7 18,3 16,6 18,0 
3 20,1 22,1 19,4 20,1 18,5 20,0 
Gemiddeld 17,6 19,4 17,7 17,5 16,6 17,8 
6 /3  1  21,2 21 ,8 21,9 19,9 19,9 20,9 
Figuur 9- Bruto -kropgewicht in kg per 100 stuks; per ras en per 
afdeling. 
Ras 
geoogst Afd. 1 2 3 4 5 gem 
26/2 1 14,1 13,9 14,2 13,0 13,5 13,7 
2 14,9 16,0 15,1 16,0 15,1 15,4 
3 17,6 17,7 16,3 17,5 16,4 17,1 
Gemiddeld 15,5 15,9 15,2 15,5 15,0 15,4 
6/3 1 19.4 18,7 19,5 17,9 18,3 18,8 
Figuur 10. Netto-kropgewicht in kg per 100 stuks; per ras en per 
afdeling. 
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Bij het bruto-kropgewicht is Noran zwaarder en Amanda-plus 
lichter dan de overige rassen (p c. 0,01 ) 
By het netto-kropgewicht zijn de rasverschillen niet 'be­
trouwbaar. 
Zowel voor het "bruto- als voor het netto-kropgewicht geldt: 
Afd. 1 (geoogst 6/3) > 4afd.2> afd. 3 y -  afd. 1 (geoogst 2 G . / 2 ) ,  
waarbij p <0,01 is. 
5.3»3 kwaliteit 
In figuur 11 worden de waarderingscijfers vóór de oogst 
gegeven. 
Ras 
Geoogst Afd. 1 2 3 4 5 gem o 
26/2 1 7 7 7 7 8 7,2 
2 6 6 6 6 7 6,2 
3 4 5 5 4 4 4,4 
Gemiddeld 5,7 6,0 6,0 5,7 6,3 5,9 
6/3 1 8 7 7 8 9 7,8 
Figuur 11. De waarderingscijfers per ras en per afdeling; 
1 = zeer slecht; 9 = zeer goed« 
Noran, Brioso en Amanda-plus zijn hoog gewaardeerd. De sla 
in afdeling 3 is te los en te graterig» 
Op het moment van de oogst is de sla - evenals bij de 
herfstteelt - visueel beoordeeld op graterigheid. In 
figuur 12 staan de resultaten vermeld. 
Ras 
Geoogst Afd. 1 2 3 4 5 gem. 
26/2 1 6,8 5,7 7,7 6,0 7,3 6,7 
2 6,2 5,2 7,5 6,2 7,0 6,4 
3 5,3 4,3 6,8 5,7 6,3 5,7 
Gemiddeld 6,1 5,1 7,3 6,0 6,9 6,3 
6/3 1 6,3 5,3 8,0 7,0 7,0 6,7 
Figuur 12. Graterigheid per ras en per afdeling; 1 = zeer slecht, 
9 = zeer goed. 
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gewicht 
DC" 
Gemiddeld over de 3 afdelingen zijn Brioso en Amanda-plus 
het "best gewaardeerd. Amanda-plus heeft de hoogste 
"stand"-cijfers gekregen (fig. 11), Brioso heeft de 
hoogste cijfers gekregen voor de mooi gesloten onderkant 
(fig. 12). 
De sla in afdeling 1 is goed en in afdeling 3 slecht ge­
weest (fig. 11 en 12). 
5.3*4 groeicurven 
In figuur 13 is het vers gewicht van het ras Deci-Minor 
uitgezet tegen de temperatuursom (T-som) (zie 4»2.1). 
V-
250 300 400 500 600 700 800 900 
I 
1000 T-som. 
Figuur 13. Het vers gewicht in g/plant logarithmisch uitgezet 
tegen de temperatuursom (T-som) voor afdeling 1 (_+_) 
en 3 (—*—) hij het ras Deci-Minor. 
Bij gelijkblijvende temperatuursom, 
een korte tijd een hoge temperatuur of 
een lange tijd een lage temperatuur wordt steeds het 
hoogste gewicht "bereikt bij de lage temperatuur. 
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In figuur 14 is het vers gewicht van het ras ÏToran uit­
gezet tegen de temperatuursom. 
• • • • » 1 1 1 i-
200 3OO 4OO 500 600 7OO 800 9OO 1000 T-som, 
Figuur 14» Het vers gewicht in g/plant logarithmisch uitgezet 
tegen de temperatuursom (T-som) voor afdeling 1 (_#_) 
en 3 ( * ) hij het ras Foran. 
Bij gelijkblijvende temperatuursommen wordt het hoogste 
gewicht steeds "bereikt bij de lage temperatuur. 
gewicht 
200 . 
100 . 
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5-4 Konklusies 
Een hoge temperatuur gedurende periode 2 + 3 geeft zware sla 
van slechte kwaliteit (zie 5-3-2 en 5• 3• 3) • 
Een lage temperatuur gedurende periode 2+3 geeft lichte sla 
van goede kwaliteit (zie 5-3-2 en 5•3- 3)• 
Wordt de sla "bij de lage temperatuur één week langer geteeld 
dan bij de hoge temperatuur, dan is de achterstand in het krop-
gewicht verdwenen (zie 5-3-2). De kwaliteit van deze - later 
geoogste - sla is veel beter dan de sla die bij de hoge tem­
peratuur geteeld is (zie 5- 3•3) -
Amanda-plus geeft weinig; Woran geeft veel afval (zie 5-3-2). 
Veel afval geeft meer graterige sla (fig. 11). 
De rassen reageren hetzelfde op de verschillende temperaturen 
(zie 5-3»2 en 5 - 3 • 3 ) « 
Een hoge temperatuur tot de sla elkaar raakt en daarna een lage 
temperatuur lijkt voor het ras Deci-Minor de meest snelle groei 
te geven (zie figuur 13). Voor het ras Noran wordt de snelste 
groei bereikt bij een constant hoge temperatuur (zie figuur 14)-
5.5 Diskussie 
In een winterteelt is de invloed van de dagtemperatuur op groei 
en kwaliteit nogmaals bekeken» 
De realisering van de gewenste temperatuur is gedurende deze 
periode goed geweest (lage buitentemperatuur)« 
Zowel in de herfst- als in de winterteelt geven een hoge 
dagtemperatuur in periode 2 en 3 zware sla van slechte kwaliteit. 
Lagere dagtemperaturen geven in genoemde perioden lichte sla 
van goede kwaliteit. 
Wanneer snel zware sla geteeld wordt, is dit ten koste van de 
kwaliteit gegaan. 
Wanneer kwalitatief goede sla geteeld wordt is dit ten koste 
van de snelheid gegaan. 
Het verdient aanbeveling om rassen te kiezen, die weinig afval 
hebben« Veel afval werkt graterighèid in de hand» 
6. Teelt in bakken 
Een gedeelte van de sla is in polystyreenbakken (komkommerdozen) 
geplant. Door de bakken te verplaatsen, is het mogelijk een groot 
aantal temperatuurkombinaties te vergelijken. 
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6.1 Eerfstteelt 
6.1.1 Materiaal en methoden» 
De polystyreenbakken zijn gevuld met potgrond (60$ Vin-
keveens veen en 40$ bolster). In elke "bak zijn op 29 
september 1972 5 planten gezet. 
6.1.2 Resultaten en diskussie 
Door de te snelle groei in de bakken (te luchtig mengsel) 
én door het optreden van mangaanovermaatverschijnselen 
bij de hogere temperaturen (bevestigd door een gewasanalyse) 
is het resultaat tegengevallen. In de afdelingen waar de 
mangaanovermaatverschijnselen opgetreden zijn, bleef de 
groei duidelijk achter. Daarom wordt niet verder op het 
gewicht ingegaan. 
In de winterteelt zal een grondmengsel met minder organi­
sche stof voor de bakken gebruikt moeten worden. 
6.2 Winterteelt 
6.2.1 Materiaal en methoden 
Op 50 november is sla van het ras Deci-Minor in de bakken 
geplant. 
Als grondmengsel is een mengsel van 50klei (20$ afslib-
baar) en 50°/o potgrond (Vinkeveens veen en bolster) ge­
bruikt (zie 6.1.1). 
Voor de ingestelde en gerealiseerde temperatuur zie 5«1 
en 5.5.1. 
Op 5 en 15 februari zijn bakken van een lagere naar een 
hogere temperatuur verplaatst en omgekeerd. 
Op 21/12, 29/12 * 72, 4/1 , 17/1 s 25/1 , 50/1 , 5/2, 12/2 en 
26/2 '75 zijn planten weggesneden om groeicurven te kunnen 
maken. Op 26/2 is alles geoogst en beoordeeld. Voor krop-
model, stevigheid, aanslag en groeisnelheid is één alge­
meen cijfer gegeven. 
6.2.2 Resultaten 
In figuur 15 en 16 wordt de invloed van de temperatuur­
verandering op 5 en 15 februari op het plantgewicht weer­
gegeven. 
gewicht 
5 /2  12 /2  21 /2  24 /2  data 
Figuur 15. Het vers gewicht logarithmisch uitgezet voor de inge­
stelde dagtemperatuur van 9°C (-*-) en van 17°C (-*—) v.a.5/2. 
gewicht -15-
200 -
50 -
t. I  I  i  I  i  
5/2 12/2 15/2 21/2 26/2 data 
Figuur 16. Het vers gewicht logarithmisch uitgezet voor de 
ingestelde dagtemperaturen van 9°C (-•-) en van 
17°C (—x—) vanaf 15 februari. 
Uit de grafieken 15 en 16 blijkt, dat zelfs de grootste 
temperatuurveranderingen weinig effekt in kwantitatieve 
zin hebben opgeleverd.» 
In figuur 17 is de kwaliteitsbeoordeling weergegeven» 
kwaliteit*) 
ingestelde dagtemperatuur verplaatst op 
5/1 - 5/2 5/2 • - 26/2 5/2 15/2 
9 i [afd. 1' l 9 l f afd. 1] ) + + 
9 I , afd. 1, I 13 I .afd. 2, I + + 
9 I afd. 1 I 17 I afd. 3 ) + + 
13 I .afd*,2, i 9 I .afd. 1, ) + -
13 I afd. 2 i 13 I .afd. 2, I + + 
13 < ,afd. 2l i 17 I afd. 3 I - -
17 ( afd. 3 i 9 < afd. 1 I - -
17 I afd. 3 i 13 I ,afd. 2, S - -
17 ( [afd-. 5j I 17 I 'afd. 3; I -
Figuur 17» De kwaliteit bij de oogst; bakken naar de verschil­
lende afdelingen verplaatst, op 5/2 en 15/2» 
M) + = goed; + = matig; - = slecht. 
6.2.5 Konklusies 
Een temperatuurverandering 21 en 11 dagen vóór de oogst 
heeft weinig of géén groeiverbetering gegeven (zie fig. 
15 en 16). 
Een lage temperatuur tot de verplaatsing is gunstig en 
een hoge temperatuur ongunstig geweest voor de kwaliteit 
(zie 6.2.2). 
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6.2.4 Diskussie 
In de herfstteelt (teelt in kasgrond) heeft een tempera-
tuurverhoging 1 week vóór de oogst een gunstig effekt 
gehad. In de winterteelt (teelt in takken) is weinig 
groeiverbetering gekonstateerd "bij de temperatuurverla­
ging. De oorzaak moet waarschijnlijk in het verschil aan 
instraling gezocht worden. 
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